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ABSTRAK 
Brian Dwi Santoso 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate 
Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan BUMN 
Sesudah Privatisasi” 
Pembimbing  : Ulfi  Kartika Oktaviana,SE.,MEc.,Ak.CA 
Kata Kunci  : Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Privatisasi 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan mekanisme good corporate 
governance dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) sesudah privatisasi.  
 Dalam penelitian ini, alat ukur (proksi) mekanisme good corporate governance yang 
digunakan antara lain ukuran dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, 
dan kualitas auditor. Sedangkan struktur kepemilikan hanya menguji struktur kepemilikan 
institusional pemerintah. Kinerja keuangan didalam penelitian ini menggunakan net profit 
margin (NPM) yang bertujuan untuk mengetahui saldo laba bersih BUMN yang telah 
melakukan privatisasi. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh BUMN yang telah 
diprivatisasi, sedangakan sampelnya yaitu BUMN yang diprivatisasi antara tahun 2007 
sampai dengan 2011 yang mempublikasikan laporan keuangannya ke publik. Kemudian data 
yang akan diuji terlebih dahulu dianalisis dengan uji asumsi klasik, yang bertujuan agar data 
yang akan diuji tersebut layak untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah data layak maka akan 
diuji dengan uji Fdan uji T. 
 Hasilnya menggambarkan bahwa dari 4 variabel bebas yang diuji, yang terbukti 
berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan BUMN yaitu variabel ukuran 
dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, sedangkan variabel kualitas 
auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, serta kepemilikan oleh 
institusional yaitu dimiliki oleh BUMN berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 
keuangan BUMN yang sudah privatisasi. Artinya bahwa dengan ukuran dewan komisaris 
yang besar dan seorang komisaris utama yang mempunyai latar belakang pendidikan bisnis 
akan sejalan dengan pertumbuhan kinerja keuangan. Kualitas auditor berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja keuangan,  kemungkinan besar terjadi karena terdapat faktor-
faktor yang lebih mempengaruhi kualitas audit selain faktor ukuran KAP, faktor tersebut 
adalah kompetensi dan independensi. Sedangkan kepemilikan institusional oleh BUMN 
berpengaruh negatif signifikan, menunjukan bahwa semakin kecil kepemilikan saham oleh 
institusional BUMN di sebuah perusahaan BUMN maka menyebabkan terjadinya 
peningkatan kinerja keuangan perusahaan. 
  
ABSTRACT 
Santoso, Brian Dwi 2015, THESIS. Title: The Analysis of Influence of Good Corporate 
Governance Mechanism and Property Right Structure on BUMN’s Post-
Privatization Financial Performance  
Advisor  :Ulfi Kartika Oktaviana,SE.,MEc.,Ak.CA  
Keywords : Good Corporate Governance, Property Right Structure, Privatization 
 
 The purpose of this research is to find out the influence of good corporate governance 
mechanism and property right structure on BUMN’s post-privatization financial performance. 
 In this research, good corporate governance mechanism is measured using 
commissary board, education background of managing commissaries, and auditor quality. 
Whereas the property right structure only examines the government institution property 
structure. Financial performance in this research employs net profit margin (NPM) to find out 
the net income of BUMN after its privatization. The population consists of privatized 
BUMNs. The sample itself takes BUMNs privatized during 2007 until 2011 which published 
their financial statements. The data is examined using classical assumption test to find out 
whether it is suitable for further analysis. Then, the researcher examines it using F test and T 
test. 
 The result of the research shows that from four independent variables, the variable of 
commissaries board and educational background of managing commissaries significantly and 
positively influence the financial performance. Whereas the auditor quality and property right 
structure of government institutions has no influence on the financial performance. The big 
size of commissaries board and a managing commissary who has business educational 
background is in accordance with the financial performance growth. The auditors’ quality 
negatively influences the financial performance. It is most probably due to factors influencing 
their quality including the size of their agency, competency and independency. Whereas 
property rights of government institution has no significant influence. It means that the 
smaller the right owned by government institution, the higher its financial performance is. 
 ىبحذا صيخٍضخ
على  ملكيةال هيكلالحكىمية و الشركاتجىدة  آليات تأثير تحليل ،2015 ،صاّخ٘ص٘ دٗي ُابشٌ
 الاقخصادميٍت قضٌ اىَحاصبت ، اىجاٍعً اىبحذ .ة للشركات الحىكىمية بعذ تخصيصهاالماليأداء 
أٗمخافٍْا أٗفً ماسحٍنا :  تبجاٍعت ٍ٘لاّا ٍاىل إبشإٌٍ الإصلاٍٍت اىحنٍٍ٘ت ٍالاّق. اىَششف
 ة.اىَاجضخٍش
 خخصٍص.اى اىَينٍت، ٍٕٗنو ،ج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت :الأساسية كلماتال
 اىَينٍت ٍٕٗنوج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت  آىٍاث بٍِ اىعلاقت ححذٌذ إىى اىذساصت ٕزٓ حٖذف
 .ٖاصٍخصح بعذ اىحنٍٍ٘ت يششماثى تاىَاىٍ أداءعيى 
ج٘دة اىششماث اىحنٍٍ٘ت مَقاٌٍش  ىٍاثَ اىقٍاس أدٗاثصخخذً اىباحذ ٕزٓ اىذساصت، ا فً
 َينٍتاى ٍٕنوٗأ ٍّ ا . ج٘دة اىَفخشٍِٗ ىذي ٍجيش الإداسة اىشئٍضً، اىخعيٌٍ خيفٍتٗ الإداسة، َجيشى
اىشبح  ٕاٍش ٌضخخذً  اىذساصت ٕزٓ فً تاىَاىٍ أداء. اىحنٍٍ٘ت يَؤصضاثى َينٍتاى ٍٕنو سحذس فقط
ٍجخَع . اىحنٍٍ٘ت بعذ حخصٍصٖا ششماث(ُ ف ً) اىٖادف إىى ٍعشفت اىشبح اىصافً ىي صافًاى
اىحنٍٍ٘ت اىخً ح ٌّ  اىششماثٗأ ٍّ ا عٍْخٔ ًٕ  ،بعذ حخصٍصٖا اىحنٍٍ٘ت اىششماث ٕ٘ جٍَع اىبحذٕزا
 ححيٍو اخخباس صٍخٌ رٌ. ىيجَٖ٘س اىَاىٍت بٍاّاحٖا حْشش اىخً 0015إىى  2115حخصٍصٖا خلاه عاً 
 خخبشٕاصٍ اىخً اىبٍاّاث حنُ٘ أُ إىى حٖذف ٗاىخً اىنلاصٍنٍت، بعذ إجشاء إخخباس اىفشضٍت ّاثاىبٍا
جإزة ىعَيٍت الاخخباس بعذٕا. بعذ رىل صٍجشي اخخباس ميً (اخخباس ف) ٗ اخخباس جزئً (اخخباس 
 ث).
 عيى مبٍش إٌجابً حأرٍش ج ب٘ج٘دربخ ٗاىخً ٍضخقيت، ٍخغٍشاث أسبعتاىبحذ إىى  ّخٍجت ٗحشٍش
سة اىخعيٌٍ ىذي ٍجيش الإدا ٗخيفٍت ،جيش الإداسةعذد ٍٍخغٍش  اىحنٍٍ٘ت، ًٕٗ ىيششماث تاىَاىٍ أداء
ٍخغٍش ٍقٍاصً  ٗمزىل ،تاىَاىٍ أداء عيى مبٍشج٘دة اىَفخشٍِ ىٔ حأرٍش صيبً اىشئٍضً. ٗأٍا ٍخغٍش 
ششماث اىحنٍٍ٘ت بعذ ىي تاىَاىٍ أداء عيى مبٍش صيبً حأرٍش بعذ حخصٍصٖا ىٔ اىحنٍٍ٘ت َينٍتىي
 خيفٍتعذد ٍجيش الإداسة اىنبٍش ٗخيفٍت ٍذٌش الإداسة اىشئٍضً اىزي ىٔ   أُ ٌعًْ ٍا ٕٗ٘. حخصٍصٖا
 عيى مبٍش صيبً حأرٍش اىَفخشٍِ ج٘دةى. تاىَاىٍ أداء ٍَْ٘خَاشٍا ب صخنُ٘ الأعَاه إداسةفً   خعيٌٍاى
غٍش قٍَت  ٍِج٘دة حفخٍش  أمزش حأرشا فً اىخً ىع٘اٍوعيى رىل بضبب ا اىَزٌذ ٌحذد ،تاىَاىٍ أداء
 اىششماث ٍينٍتٗأ ٍّ ا . ٗالاصخقلاىٍت اىنفاءةا اىعاٍو ٌخنُ٘ ٍِ ٕٗز ،أداء اىَفخشٍِ ىيششمت (ك أ ف)
الأصٌٖ ىيششماث اىحنٍٍ٘ت ىذي اىحنٍ٘ت  ٍينٍتقيت  أُ عيى ٌذه مبٍش، صيبً حأرٍش اىحنٍٍ٘ت ىٖا
 حؤدي إىى َّ٘ أداء اىَاىٍت ىيششمت.
